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P E L E G R I H S Y R O M E O S , 
del llibre de Contemplació de RAMON LULL. 
Com hom se pren guarda de so que fan los 
PELEGRINS E LOS ROMEUS { * } , 
tOhl Jesacrist, senyor gran, amorós, á vos 
senyor sia gloria e honor, car nos veem, se-
nyor, que per la vostra amor e per honrarvos, 
van les gents en pelegriualje e en romeria, 
e van cercant, senyor, los locha sants e les 
(lj Cap. Cilljdel Libre de conUmplatió. MS. del Cole-
gio de la Sapiencia, descrito en el núm. M de este BOLETÍN. 
esglees ont vos demostrats miracles, e van vi-
sitar vostre sani sepulcre e le esgtee de Rome, 
el sant apóstol Sent Jacme, e' ls altres lochs on 
es feta membrança, senyor, dels sants apòstols 
e dels altres sanis e sanies. Los pelegrins 
e' ls romeus, veem, senyor, que portan bordo e 
esporteyla, e veem senyor que us vau cercant 
per lo mon, sa, e la, e veem que s lunyan de 
lurs enconIrades e que van en longuus terrea, 
e veem senyor que per amor do vos, sostenen 
molts de trobay ls c molles de malenanses, per 
grans fi e l s e per grau calor que han, e per 
gran fam e Bel que sostenen. 
Losbenobuirats pelegrins e romeus, veem, 
senyor, que us van cercant per lo mon eu 
diverses maneras, cor los UDS sen van a ca-
vayl, los altres van a peu, los uns van acap-
tant pobrement, los altres, senyor, van feents 
almoy na, e los pelegrins, e' ls romeus, per plans 
e p e r muntanyes, senyor, los veem anar, e per 
lochs agrests, inhabitables, en los quals locha 
han molt d1 afany, e molt de mal, e molla de 
paor, e molta de pena. ¡Senyor pregat, senyor 
loat, senyor amat! los pelegrins e 'ls romeos, 
veem senyor que van sercar vos cavalcan; 
mas vos, senyor, com vengues en est mon per 
sercarmos, en altre manera, senyor, nos ven-
gues sercar, cor peus deseáis anas, e en les 
vostres mans e en los vostres peus portas los 
claus dementro fos clavat en la santa creu, 
e en lo vostre cap, portas corona d espines 
qui totes vos entraven per la carn. 
Si los romeus van cercarvos, senyor, caval-
caria en palafrens, ni en muls, ni on mules, 
vos senyor volgués cercar nostra salvació ca-
valcant en la somera. Si los pelegrins, senyor, 
vos serquen portant lo senyal de la creu en 
lur muscle, vos, senyor, cercats els portant lo 
creu en vostre muscle, en la qual fos clavat e 
mort. E ei los roraeus van cercant, senyor, ab 
blans draps cn que jaguen, e ab aserubles 
carregades de roba, vos, senyor, sercas nos 
en la creu, la qual fo lit de mort. E si los 
rom cus porten salses, ni barráis plens de vi, 
vos senyor portas cn la crou fe! e suja e vina-
gre. E si los romeus porten aur, argent e 
diners per despesa, vos, senyor, vengues a la 
creu pobre e despulat de tols vestiments. Los 
pelegrins e' ls romeus vecg que vos van cer-
cant, plorant, suant, e gemegant per lassedat, 
mas vos, senyor, nos havcls cereals en altra 
manera, cor escampant tota Tnigua e iota la 
sanede vostre cors nos cercas. Esi los romeus 
senyor van plorant e trebaylant cercant vos 
quels perdonéis lurs culpes, vos senyor cer-
cats nosaltres moyrent, plorant, trebaylant, 
per tal que nos haguessem gloria perdurable. 
¡Honrat senyor, servit per tots los pobles, nos 
veem senyor quels pelegrins e' ls romeus vos 
van cercant luny, e vos senyor sols prop, cor 
cascun home, senyor, vos pol irobar 8i vol cn 
son alberch e en sa casa, tant sots prop. E 
donchs senyor ¿perqué son mols homens tant 
necis que us van cercant luyn, o porten lo 
demoni a lur coyll, a donchs com van corre-
got8 de peccats? En los lochs que vos havets 
senyor elets e trials, on so demostren los vos-
tres miracles, eu aquels lochs, senyor, veem 
que as van cercar los pelegrins o' ls romeus, 
mas cor los homens peccadors, senyor, han 
gran cobeea d1 ajustar diners, veem senyor 
que fan als romeus molts de engans e molles 
de falcies; tant son, senyor, los pelegrins c'ls 
romeos engáñala e decebuts per los falsos 
romeos, que atroben en los h o s t a l s o en les 
eagleyes, que alcuns d1 els com son tornats a 
lor alberch, veem que molt pijors son, que no 
eren abans que anassen en romeria. ¡Remem-
brat senyor, reclamat, tolt, e beneyt e servit! 
aquels qui us vau cercor senyor si us volen 
atrobar, vaien vos cercar senyor cn les boques 
dels homens religioses empobrits per la vostra 
amor, cor aquí vos poran a t r o b a r senyor, cor 
los sants religioses nit y dia vos nomenen e 
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I us adoren, e us preguen, e us loen, e us bo-
neexen. Sols los vestiments dels sants reli-
gioses, vos vaya hom cercar, senyor, qui alro-
bar vos vol, cor sots los lurs pobres vestiments 
esta lur cor, lo qual ama vos e contemplo en 
vos; mos qui atrobar no us vol, senyor, vaya 
i aerear vos sols los nobles vestimens dels 
homens vonaglorioses, cor en lo cor d aquels, 
senyor, no estats vos, ni contemplació de vos, 
senyor, no CB en els. Aquels, qui vos senyor, 
van cercar en aquels homens qui son paciens, 
e qui son injuriats e malsmenals per los 
homens ïnjurioscs e orguloses, cor aquí sots 
vos senyor esperat e reclamat, c cn aquels 
esto seuyor la voslro gracia c la vostra bene-
dicció. ¡Oh vos senyor Deus, en lo cual eslá 
tola nostra gloria e tota nostra benaburança! 
Qui us vol alrobar, senyor, no us veje sercar 
per !es plasses, ni per les carreres poblades, 
cor en aquels lochs, senyor, no hi sols vos 
nomenat, ne remembrat, segons que 's perta-
uyerio, ni no hi parla hom de vos, ni no hi 
diu hom sino quox falsies, e engan, e escaros, 
e vanitats. Qui vos vol atrobar senyor, no us 
vaya cercar als palaus dels reys ni dels prin-
ceps, ni dels alts barons, cor ni hi Irada 
hom sino quox de vana gloria e dc coses de 
poch rccaple. En los alfondecs, ni en los 
obradors no us hi cal cercar, senyor , cor no hi 
tracta hom quax, sino do vendre c de com-
prar, e do jurar, e de desperjurar. ¡Glorios 
senyor, los pelegrins e1 ls romeus qui vos van 
cercant si us volen alrobar, senyor, vayen a 
\ les esgleyes, e a les cascs dels religiosos, e a los 
hospitals, cor aqui ohiran parlar de vos, e de 
vostra bonea, e en aquels lochs, senyor, -ee 
poron acompanyar, e encontrar, e assolassar 
'•' contemplant en vos. Qui vos, senyor, vol alro-
|J bar, en amor, e en lealtad, e en devoció, e en 
II fe, e en esperansa, o en dretura, e en miseri-
¡ I cordia, e en verilat, vos vaya cercar, cor en 
j 1 tot loch on aquestes vertuts sien, en tots 
!, aquels lochs sots vos senyor. On benahuirals 
!j son aquels, e equcles senyor qoi on aylals 
: i coses vos cerquen, cor cnconlinent que hom 
'\ vos cerca, senyor, en les vertuts, sempre vos 
íj atroba. ;Ah senyor amant, ah senyor beuvo-
| lent por lots los nostres benvolents! Ics coses 
I que hom vol atrobar, senyor, diligentment se 
[| han a cercar, e en aqueles coses, senyor, les 
den hom cercar on hom les pot etrobar. On 
BÍ IOB pelegrins e'ls romeas TOS volea atrobsr, 
senyor, diligentment vos deuen cercar, e no us 
deuen cercar, B e n y o r , en les figures, ni en los 
entsylaments, ni en les pintures de les esgle-
yes, enans, vos deuen sercar senyor en I03 
coraljes dels sants homens e dels sants religio-
ses, en los quals vos estats de nit e de dia. 
Aquel benahorats e benahurades qui van cer-
cant, senyor, si atrobar vo3 volen, vaien vos 
cercar senyor en los acabaments e e n los 
cumplimenta, en los quals no ha, senyor, nuls 
defalimentB, cor aqui sots vos, en so que vos 
sots aquels acabaments e oquels compliments. 
On dasso s' engaña molt hom, senyor, qui us 
va cercar en les coses defayllens, les quals, pri-
ven edefayllen de acabaments, ou per s o s ' 
engañen els metéis, senyor, com vos cerquen 
en so on vos no sots. Moltes coses, senyor, alro-
baria hom si les cercaven be, axi com sarien 
acercar, e si anava hom per aqueles carreres 
on hom perve a eles, on ja, per vies tortes, 
seuyor, ni per vies de peccals nuls temps hom 
no us pora atrobar, ni s pora hom ab vos e n -
contrar. ¡Oh vos senyor Deus qui donats e n -
dressaments e i l · l u m i n a t s a tots oquels pele-
grins qui esaviament vos cerquen! Aquels 
homens, senyor, qui us serquen si us voleu 
atrobar vaien als homens richs, erguloses e 
vanaglorioses com son malautes pres de mort, 
cor aquí, porau senyor a l r o b a r v o 3 qui confo-
nets, e destrenyets, e vensets los malvats richs 
homens, per rabo dels defalimenls que fan 
contra vos o contra vostres servidors. 
;Ah piedos senyor e tant hom -vos c e r c a e 
i B n l pocB son aquels qui a vos atroben! E 
quant hom nesci, seyner, vos cuida haver atro-
bat, qui en re ab vos no s encentra! On lot asso 
esdevé, seynor ( ' ) , per so cor no us serquen 
ni us demanen axi com sercar e demanarvos 
deurien. La manera e la carrera, seynor, per-
què hom vos pot atrobar, tota está, seynor, en 
i ordenament del home, cor membrar e amar 
e honrar e servir vos, e cogilar eu les vostres 
grans noblees, e en I03 nostres grans defali-
mentB; Iotes aquestes coses, seynor, son occa-
sions e vies e raaneies per que hom vos pot 
; l I En et MS. se escribe rasi cons ten temen te el sonido 
rte yn en tugar de ny 
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alrobar si axi vos enceres e us demana. [Ah 
Jesucrist, seynor qui sots sjulori e socors e es-
tora nostre! Qui vos vol atrobar ni sercar d e -
man, senyor qual es aquel home qui sia més 
aontat e turmontot estat, e malmenat per son 
poble, esi asso demana hom, seyner, sempre 
entrara hom en noves de vos, e en senya de 
vo3, cor vos, seynor, sots aquel Príncep qui es 
pus a vila t estat e pns lurmeutal per sos pobles, 
que negun príncep qui auc per nuls temps 
fos. ¡Amoros seynor!, lo vostre sotsmes VOB ha 
cercat molles de vegades eu la creo e los meus 
huyís corporals, seynor, aueno us han pogut 
atrobar en la creu, mas bo han elrobat en ela 
11 ' 
seyner, la v o s t r a lïgura e la representació do la 
vostra mort, 011 sempre que yo no us podia 
atrobar, seynor, ab los huyls corporals, e y o 
vos sercava, seynor, ab les huyls de lamia 
anima. 
On cogUaut, e rcmombranl en vos, la mia 
anima seynor alrobava vos, e per 1 atrobament 
que feya de vos comensava mou cor a escalfar 
de calor d1 amor, e los meus huyls se comen-
saven a plorar, e la mia boca vos comensava 
a loar, ¡ Ah seynor, beueyt siats vos, que molt 
dia vos sols lexat alrobar al vostres soLsmeses 
on aqueles hores que us a trobaven, seynor, de-
manaven si vos haviets amor ni dousor, ni de-
voció, ni plaer, ui contriccio, donaseis, 0 ve-
nesels o prestaseis, cor gran mester ne ha-
vien, e vos, seynor, per la gran beniguital qoi 
en vos es, c per lo vostre gran enseynament, 
umpliets e abcuravcls els, de la vostra gracia 
e de la vostra benedicció ;Glorios seynor, ple 
de misericordia e do dolcsor e de pietatI los 
pelegrins, seynor, els romeos qui us van ser-
cant ¿quo Is val, seynor, que us serquen, e que 
no us remembren, ni us amen ni no cogiten 
en ros, ui en la vostra bonea, ni contemplen 
en vos. ¿Ni quo ls val, seynor, com vos han 
trobat sí no us amen, e no us honren, e nous 
loeu, e no us servexen? Aquels e aqueles, 
seynor, qui van en longues terres, e qui van 
per moltes vies aspres c periloses, debades se 
trebaylen, seynor, sí de vos nos enamoreu, e 
si de vos no parlón, e que mentre que ab vos 
seran que s guarden que lur cor no sia oceu-
pat ui empatxat de les vanitats d aquest mon. 
;Ah seynor Deus! e tan poch val als viandaas 
per lo mou sercanvos, pus toruea a peccats e 
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a vanitats con son vengóla de lar peregrina-
ció a de lars romeríea, ¡Seynor ver Deus qui 
ha vels recreat e beneficial tot lo mon, gra-
nea, e gloria, e verlul sia coneguda a ros, 
seynor, e a tot quant de vos es!, cor lot dia 
veem, seynor, qnesom pelegrins e romeusde 
la mort a la qual nos acostem dia o nit, on 
benhauirals son, aquels o aqueles, seynor, 
qui se oncontren, e se atroben ab vos enans 
que Bien pervengats a la mort, cor a la mort 
vos atrobaran pie de misericordia, e oprcs la 
mort vos atrobaran en gloria. Los romeus qni 
fan, seynor, romeria a la mort, si enans que a 
la mort sien pervenguts no us han a troba t en 
est mon, a la mort, seynor, vos atrobaran per 
joslicia tot cruel, meyns do pietat e de mise-
ricordia, e ja per nuls temps ab vos, seynor, 
nos encontraran en gloria. Lo vostre servidor, 
el vostre homo, seynor Deus, a apárela com 
fasse romeria d anar murir per la voslra amor 
on enans que el sia, seynor, pcrvengut a la 
mort placía us, seynor, que s encontre ab vos 
en tal manera, que nul temps nos partesca 
de contemplació ni del amor, ni déla gloria 
de son seynor Deu. 
(Por la copia—A. y Ll.) 
P E R E G R I N O S Ï R O M E R O S . 
TRADUCCIÓN. 
Oh Jesucristo! Señor grande, amoroso! á 
vos, Señor, gloria y honor sea, pues vemos, 
Señor, que por amor y en honra vuestra van 
las gentes en peregrinación y romería, bus-
cando, Señor, loa lugares y las iglesias en que 
manifestáis portentos, visitando vuestro santo 
sepulcro y la iglesia de Roma y al santo após-
tol Santiago y demás sitios, Señor, cn que se 
hace memoria de los santos apóstoles y demás 
santos y santas. Los peregrinos y romeros 
vemos, Señor, que llevan bordón y esportilla, 
y que os van buscando acá y acullá por el 
mundo, y que se alejan de BU país y marchan 
fi remolas tierras, y vemos, Señor, que por 
amor vuestro padecen muchos trabajos y mu-
chas malandanzas á causa de los grandes fríos 
y calores que sufren, y do la viva hambre y 
sed que sobrellevan. 
Vemos, Señor, que los afortunados pere-
grinos y romeros os van buscando por el 
mundo de diversos modos, porque unos van á 
caballo, oíros á pié, unos mendigando pobre-
mente, otros, Señor, haciendo más bien li-
| mosna; y á estos romeros y peregrinos vemos 
ir por llanos y por montañas y por silios agres-
tes é inhabílables, en los cuales sufren mu-
chos afanes y mucho mal y mucha zozobra y 
mucha pena. Señor rogado, Señor bendecido, 
Señor amado! vemos quo los peregrinos y ro-
meros que á buscaros van, Señor, cabalgan; 
mas vos, Señor, cuando a esle mundo vinís-
I teis á buscarnos, dc otra manera, Señor, en 
. busca nuestra vinisteis, pues ibais con los 
. pies descalzos, y en vuestras manos y en vues-
! tros pies llevabais los clavos mientras estuvis-
1 leía clavado cn la santa cruz, y en vuestra 
cabeza corona de espinas que so oa hincaban 
I todas en la carne. 
Si van á buscaros, Señor, los romeros mon-
tados en palafrenes, en mulos ií muías, vos 
Señor quisisteis buscar nuestra salvación mon-
tado eu la burra. Si los peregrinos os buscan, 
Señor, llevando en su hombro la señal de la 
cruz, vos Señor los buscasteis llevando al 
hombro la cruz en la cual fuisteis clavado y 
muerto. Y si os buscan, Señor, los romeros 
con blandos lienzos cn que acostarse y con 
acémilas cargadas de bagaje, vos, Señor, nos 
buscasteis en la cruz que fué vuestro lecho 
do muerte. Y si los romeros llevan provisión 
de salsas y bárrales llenos de vino, vos Señor 
en ta cruz soporlásLcis hiél y heces y vinagre. 
Y silos rom ero3 llevan oro, plata y dineros 
para su gaslo, vos Señor á la cruz llegasteis 
pobre y desnudo de todo vestido. Los peregri-
nos y romeros veo, Señor, que van buscándoos 
sudando, gimiendo y quejándose de cansan-
cio, pero vos. Señor, de otra manera nos bus-
casteis, que fué vertiendo toda la agua y la 
sangre de vuestro cuerpo; y si los romeros os 
buscan, Señor, llorando y trabajando para 
que les perdonéis sus culpas, vos Señor nos 
buscáis á nosotros muriendo, llorando y Ira-
bajando para que tuviésemos gloria perdura-
ble. Señor, por todos los pueblos honrado y 
servido! vemos, Señor, que los romeros y pe -
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regrinos van buscándoos lejos, y vos Señor 
estáis cerca, pues cualquiera puedo si quiere 
encontraros, Señor, en su propio albergue y 
casa, ton cerca estáis. Por tanto, Señor, ¿por-
qué hay muchos hombres tan necios, que os 
van buscando lejos, y llevan acuestas al dia-
blo, puesto que de culpas van cargados? A los 
lugares que habéis vos, Señor, escogido y se-
ñalado para patentizar cn ellos vuestras ma-
ravillas, allí vemos, Señor, que acuden eu 
busca vuestra romeros y peregrinos; mas co-
mo los hombres pecodores, Señor, tienen gran 
codicia de allegar dineros, vemos, Señor, que 
cometen cou los romeros muchos engaños y 
falsedades, y ton engañados y sorprendidos 
resultan, Señor, dichos romeros y peregrinos 
por los falsos romeros que encuentran en las 
posadas y en las iglesias, que algunos de ellos 
vueltos á sus casas los hallamos mucho peores 
que antes de ir á la romería. 
Recordado é invocado Señor y bendito y 
servido! BÍ quieren encontraros, Señor, los 
que van á buscaros, que os busquen, Señor, 
e n las bocas d e los hombres religiosos por 
amor vuestro empobrecidos, que allí podrán 
hallaros, Señor, pues los santos religiosos 
noche y dia os nombran," y os adoran, y 03 
ruegan, y os alaban y os bcudiceu. Debajo de 
los hábitos de los sontos religiosos vaya á bus-
caros, Señor, el que hallaros quiere, porque 
bajo el pobre vestido de ellos está su corazón 
que os orna y contempla; mas el que no quiere 
hallaros, Señor, vaya á buscaros debajo del 
noble traje de los hombres vanagloriosos, 
pues quo e n el corazón de estos n o estáis vos, 
Señor, ni hay e n él contemplación do vos. En 
aquellos hombres que son pacicules, injuria-
dos y maltratados por los insultadores y orgu-
llosos, habéis d e ser buscado, Señor, porque 
en ellos estáis, Señor, esperado y reclamado, 
y e n ellos, Señor, está vuestra bendición y 
gracio. Oh vos, Señor Dios en quien reside 
toda nuestra gloria y toda vuestra bienaven-
turanza! quien hallaros quiere, Señor, n o vaya 
¿ buscaros por plazas ni por frecuentadas ca-
lles, porque en aquellos lugares, Señor, n o 
sois nombrado ni recordado según se debe, n i 
Be habla de vos, ni se troto más que de false-
dades y engaños, y escarnios y vanidades. 
Quien quiera hollaros, Señor, no os busque 
i en los palacios de los reyes, de los príncipes 
, ni de los altos barones, pues en ellos apenas se 
| ocupa nadie sino de vanagloria y de cosas de 
poca sustancia. Eu las albóndigas y en las 
tiendas no hay que buscaros, Señor, pues allí 
casi no se trata sino de comprar y de vender, 
do jurar y de perjurar. ¡Glorioso Señor! si ha¬ 
, llar os quieren los peregrinos y romeros que 
¡ os van buscando, vayan, Señor, & las iglesias, 
| y á las casas de religiosos, y á los hospitales, 
que allí oirán hablar de vos y de vuestra bon-
dad, y en aquellos lugares, Señor, podrán jun-
tarse y hacerse compañía y solazarse contem-
plándoos. El que hallaros quiera, Señor, en 
I amor y lealtad, en devoción, en f éy esperan-
l za, en rectitud, cn misericordia y en verdad, 
, vaya á buscaros, porque en todo sitio eu que 
(1 estas virtudes se encuentren, allí estáis vos, 
' Señor. Bienaventurados son por tanto aque-
' líos y aquellas que en semejantes cosas os 
buscan, Señor, porque desde luego que se os 
busca, Señor, en las virtudes siempre Be os 
encuentra. ¡Ay amaule Señor, oy Señor bené-
volo hacia todos los que bien os quieren! Las 
, cosas que uno quiere hallar, Señor, buscar se 
' han con diligencia, y buscar se deben, Señor, 
allí donde pueden ser halladas. Por tanto si 
'¡ os quieren hallar, Señor, los peregrinos y ro-
meros deben buscaros diligentemente, y no 
buscaros, Señor, en las figuras, ni en la talla, 
ni en las pinturas de las iglesias, sino más 
bien, Señor, en los ánimos de los santos varo-
nes y de los santos religiosos en que residís de 
noche y de dio. Los bienaventurados y biena-
I venturadas que buscándoos van, Señor, va -
lí yan, si hallar os quieren, á buscaros, Señor, 
I en los remales y complementos en que no 
, hay, Señor, deficiencia alguna; porque allí 
¡ eslais vos cu cuanto sois vos el mismo remate 
• y complemento. De consiguiente so engaña 
mucho, Señor, el que vo á buscaros en las 
cosas deficientes, privadas y faltas de com-
plemento, como se engañan, Señor, los mis-
i mos que os buscan allí donde no estáis. 
¡ Muchas cosas, Señor, encontraría el hombre 
| si las buscase bien, como buscar se deben, y 
¡; si fuese por los caminos por donde se las a l -
I canza; y así por vins torcidas, ni por vial de 
|j pecado jamás, Señor, podrá hallaros el hom-
i! bre, ni se podrá con vos encontrar. ¡Oh vos, 
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Señor Dios, que dais dirección y luz á todos 
los peregrinos que discrotomcuto os buscan! 
Si quieren encontraros los que os bascan, 
Señor, vayan á los hombres ricos, soberbios y 
vanagloriosos, cuando estan enfermos y pró-
ximos á la muerte, porque allí podrán halla-
ros, Señor, que confundís, apretáis y vencéis 
á los malvados poderosos por razón de los 
delitos que contra vos y contra vuestros ser-
vidores cometen. 
¡Ah piadoso Señor! y como son tantos los 
hombres que o s buscan y tan pocos los que 
os encuentran! Y cuanto necio piensa baberos 
hallado que nunca tropezó con vos! Y lodo esto 
sucede, Señor, p o r no buscaros ni preguntar 
por vos asi como buscar y preguntar deberían. 
La manera y la via por donde se os puede en-
contrar, Señor, loda está, Señor, en el orde-
namiento dol hombre, porque recordaros y 
amaros, honraros y serviros, meditar vuestras 
grandes perfecciones y nuestros grandes defi-
ciencias, todas estaB cosas son, Señor, ocasio-
siones, viasy maneras por donde se os puede 
encontrar, si por ellas se os busca y se os in -
quiere. ¡Oh Jesucristo, Sonor, que sois ayuda, 
socorro y esfuerzo nuestro! el que 03 quiera 
encontrar y buscar sefior, pregunte, quien sea 
aquel hombre que más vilípcudiado y ator-
mentado y maltratado ha si lo por su pueblo, 
y si esto pregunta, Señor, pronto entrará en 
conocimiento y en señal de vos, porquo vos, 
Señor, s o i s aquel príncipe que más ultrajado 
h a sido y más atormentado por sus pueblos 
que ningún príncipe en el mundo. Amoroso 
Señor! vuestro subdito os ha buscado muchas 
v e c e s en la cruz, y mis ojos orporales, Señor 
ni aun eu la cruz 03 han podido encontrar; han 
encoulrado BÍ eu ella, Señor, vuestra figura 
y la representación dc vuestra muerte; de aquí 
es, Señor, que cuando con los ojos corporales 
encontraros no podia, os buscaba, Sefior, con 
los o j o s del alma. 
Asios hallaba mi almo, Señor, pensando 
en vos y recordándoos, y por el hallazgo que 
de vos b a c í a , empezaba mi corazón i enarde-
cerse con el colordel amor, y miB ojos ú llorar, 
y mi boca ú alabaros. Bendito seáis vos Señor, 
que amenudo 03 habéis dejado encontrar de 
vuestros subditos, quienes en aquellas horas 
q n e o s hallaban pedian Señor, si leniais pro-
visión do amor ó dulzura ó devoción ó placer ó 
contrición que darles ó venderles ó prestarles, 
porque gran necesidad de ellas tenian, y vos, 
Señor, por la soma benignidad que en vos hoy 
• y por vuestra alta enseñanza lienábailos y 
empapabais de vuestra bendición y gracia. 
¡Glorioso Señor lleno de misericordia dulzura 
y piedad! ¿que vale, Señor, á los peregrinos y 
1 romeros que os van buscando, el que os bus-
quen sin recordaros, ni amaros, ni pensar en 
; V03 ni en vuestra bondad, ni contemplaros? 
¿Ni de que les sirve, Señor, el haberos hallado, 
si no os aman, ni os honran, ni os alaban, ni 
os sirven? Aquellos y aquellas, Sañor, que van 
á lejanas tierras y andan ásperos y peligrosos 
caminos, en balde trabajan Señor, si de vos no 
se enamoran, si de vos no hablan,^si 110 pro-
1 curau, mientras que con vos estarán, que no 
' este su corazón ocupado ni impedido por los 
vanidades de este mundo. Ah Señor Dios! 
• ¡y tan poco importa buscaros á los que viajan 
' por el mundo pues vuelven á pecar y á las vo -
j nidades, al regresar de su peregrinación y ro-
! merías! Señor Dios verdadero, que habéis r c -
' generado y beneficiado todo el mundo, sea 
¡ manifiesta á vos, Señor, y ü lodo cuanto de 
vos procede, grandeza gloria y virtud, pues 
cada dia vemos, Señor, que somos peregrinos 
y romeros de la muerte, íi la cual dio y noche 
nos acercamos: así que bienaventurados son, 
. Sofior, aquellos y aquellas que so encuentran y 
, se juntan con vos antes de llegar á lo muerte, 
pues en la muerte os encontrarán lleno de mi¬ 
: serieordia, y después de la muerte os cnoon-
;, trarán glorioso. Los romeros que van r-n ro-
mería á la muerte, Señor, si antes de que á la 
muerte lleguen, no os han encontrado en'oste 
mundo, en lu muerte, Señor. 09 encontrarán 
por justicia encrudecido, desmido de piedad 
y de misericordia y ya jamas, Señor, so cn-
. roulrarán con vos en glorio. Vuestro servi-
dor, vuestro hombre, señor Dios, se dispone 
á hacer romería yendo ú morir por vuestro 
amor; y así, antes que llegue á la muerte ploz-
eaos, Señor, quo se encuentre con vos de tai 
n:;i !!••!•„ que jamas se aparte dc la contem-
plación ni del amor ni de lo gloria de su 
;' señor Dios. 
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NOTICIAS D Ï S . " S E » DEL PEÏG DE POLLENSA. 
N O T A S 
TRETAS DE VARIOS PAPERS DE LA CASA DEL Pl'Ifi 
DE POLLENSA V DE ALCUNS DOCUMENTS É HISTO-
RIAS DE MALLORCA, RELATIVAS A LA ANTIGÜEDAD 
Y EXEL-LEXCIA D' AQUELL MOXASTIR. 
STA montanya del Puig, ja 
en temps de los moros se 
anomemna Puig de Santa 
María, segons consta en 
instrument escrit de nia 
del notari publicli Pera 
Meliá, t'et á 14 de desembre de 1371. 
Antes de lo any 1348, demenaren 
los pollensins al 'llim. D. Berenguer 
llalla, bisba de Mallorca, que perla de-
voció gran que tenia n á Man a Santíssima, 
los permetés construir en esta montanya 
una capella baix la sua invocació. 
Condescendí el Prelat á tant cristianas 
resolucions, mes per certas causas que 
no se saben, apenas comensada en gran 
fervor la fábrica, tingué que manar cessa-
ssen del tot las obras. 
Instaren los pollensins ab mes vivesa 
al mateix prelat, y este, á 2 de las 
kalendas de abril (31 de mars) fiel an\ 
1348, los concedí (pie prosseguissen la 
fábrica de la capella que bavian comen-
sada. que se intitulas de la Verge María, 
y que 1'adorn asseu de tot lo necessari 
p'el culto del Senyor. Kn \ista de esta 
providencia, en breus temps conclogue-
ren la capella y la perfeccionaren de tot !l 
lo precís per celebrar el sant sacrifici í| 
de la misa. ¡' 
Después, á 8 de no\embra de 1349. se í| 
procehí de orde de D. Antoni Colell. 
Bisba $o Mallorca, á donar forma de 
vida á tres donas de Pollensa, ab hábil 
V regla de sant Pera y obediencia á la 
Priora, que ho fonch Floreta Ricomana. 
delamatexa vila. (liinimelis fol. 77 v.") 
Fabricada esta capella, ne construireu 
luego un altra molt mes suntuosa y ca-
pas, en lemps del llim. Sr. Bisba D. An-
toni de Galiana, que governava esla 
diosesis en lo anv 1371, v en esta me¬ 
diació fonch trobada la miraculosa figura 
de María Puríssima, axi comestáen eldia. 
Es Iradició antiga, vinguda de ma en 
ma de pares á fills, que tres Ü-lustres 
matronas anomenades Floreta Ricomana, 
viuda dexada de lïernat Alsina, Simona, 
donsella. sa filie, y Dolsa, donsella, filia 
de Guillem Blanch, s' bavian retirat á 
penitencia en la montanya de Son Salas 
y feyan allí vida solitaria y eremítica. 
Estas santas donas veyan de n¡t, sobre 
lo!. IQS dísaptes, llums del cel que se 
assentaven en la eminencia 'del Puig; 
consultaren aquestas visions ab los seus 
directos, y luego, á instancia scua, tot el 
poble y lo estat eclesiásticb pujaren á 
dali de la montanya y trobaren esta santa 
figura de Nostra Señora ab lo minyonet 
Jesús. Y lo mes prodigiós que nostros 
majors nos han comunicat, es que estant 
allí lo poble y los eclesiástiebs, un d' 
aquests celebra el sacrifici de la misa 
devanl í* imatge, y en el moment de la 
elevació 1' hostia sagrada fogi de las 
mans del sacerdot, dona una volta tra-
ssanl un círculo per demunt la gent y 
torna á las mans del celebrant. El poble, 
lot admirat de tan portentós prodigi, en-
tengué (pie ab aquell círculo senyava el 
mateix Den la casa de María, v axi 
se posaren lotdune á construir la isgle-
sia. (Esto está declarat per Antoni Pont, 
mim. 10. en el procés de la causa de 
las monjas, cap. 12.) 
Se estengué la fama de las virtuts de 
noslias compatricias moradoras en este 
montanya, y de los beneficis, prodigis 
y fa\ors que el Senyor dispensava á los 
pollensins per medi del recient trobat 
sani simulacro de la Verge, que arribà 
á ser la admiració de tola I' isla. Desit-
josos ab tal motiu los pollensins y mag-
nitichs Jurats do que fos mes venerada 
y exaltada en esta montanya la santa 
figura, comunicaren abl 'I l lm. D.Antoni 
de Galiana y ab los Jurats del Reyna 
fins ò. lograr que aquest prelat, mogut 
per las virtuts y piadosa vida d' aquellas 
donas tan principals, ó inspirat tal vegada 
per Deu nostro Senyor, disposás la fun-
dació de un monestir de religioses que 
alabassen continua ment á Deu en aquell 
sant llocb, escriguem per aquest efecta 
al Sr. rey D. Pera IV, demenantli llesen-
cia per fundar el dit monastir, y do-
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nantli noticia dels miracles que obrava 
en esta montanya la divina Omnipotencia 
per medi de la venerable figura de la 
verge María, y de la sanledad de aque-
llas tres donas que allí feyan vida peni-
tent. A la carta del prelat, ni ajuntaren 
altres de seuas los maguifichs Jurats del 
regne, y el tinent de Governador n' Olio 
de Proxida, enviant per mes conseguir 
son desitx, Sindichs especials á la cort 
que foren fcorongo de March, Luis Um-
bert, Antoni Sa Coma, Juan Paraguas, y 
Bernat Nietl, tots pollensins. La magos-
ta! del Sr. Rey desitjós de contribuí á 
tan santa obra, concedí la llecencia que 
se li demanava, y otorga tres cuarteradas 
de terra amortisadas en la eminencia del 
Puig, per construir los edificis necesaris, 
impossant á las monjas la obligació dc 
intercedir ab Deu per el felis estat de la 
sua persona, y pregar, después de mort, 
una volta cada semmana per la seua 
anima. (Rl. cèdula en plegamí, dada en 
Valencia á 30 de Abril de 1371. Arxiu 
del Puig, mim. 2.) 
Essent vingut este monestir á major 
aument per los miracles allí seguits y 
per la santedat de las donas allí retiñi-
das, que pronta forao en número de 
vint, essent la primera priora, com ja 
está dit, madona Ricomana, demanaren á 
la Santa Sede que, posat que 1' orde de 
Sant Pera que professaven, no csta\a 
aprovada, los concedís la regla, mos 
estreta, de Canongeses seglars de Sant 
Agustí. Consenti ab la sua petició el que 
á las horas era reconegut en tota Espa-
nya per vertader papa, Clement Vil, y 
foran confirmadas en dita regla per lo 
llegat apostolich Revdm. Sr. en Pera, 
Cardenal de Santa Maria, manantíos 
adames en esta confirmació, que niaaten-
guessen en el carrech de priora á Floreta 
Ricomana, la primera que havian tengul, 
y que morta aquesta, las malexas mon-
ges elegissen la successora, comunicant 
el nombrament á n' el Sr. Bisba perqué 
)¡ donas la seua aprovació. 
Fonch tania la devoció á Nostra Se-
ñora y lo aument de este monestir, 
que cresqué sa fama per tota la isla, 
y eran estas monjas un modelo tan 
exemplar de honestidad, recato, y cui-
dado cn el servici de Deu, queja may 
s' ha oit dir dc ellas cosa alguna fea. 
Per este motiu, molts de cavallers y altre 
i| gent principal, tant de Mallorca com de 
', Menorca, hev dexaven sas filias ó las 
;j hi enviavan per rebre bona criansa, 
, estant allí tan guardadas que homensde 
, cualsevol cualidat fossen no podien en-
trar dins el convent sens Ilesencia del 
i senyor Bisba; y axi, era ordinàriament 
I de coranla fins en cinquanta cl número 
J de religiosas que h¡ havia, no obstante 
que en algun temps arribaren á ser 
'' setanta y en altres ocasions cent y vint. 
La santedad do esto llooh. y los mira¬ 
! eles que on ell s' havian seguit, eran 
i causa de los continuos \o\s y romerías 
, quo hi feyan los mariners, cuminants, 
i malalts y altres gentes necessitades do 
I Mallorca y de las islas vesinas, \on-
1 guenthi també en processó los pobles y 
i villas, y la ciutat de Mallorca y la de 
i Alcudia, particularment on temps de 
, esterilitat, necessitat d' aigües, ú perills 
I de moros. 
Eran infinitas las presentallas tant 
jj d" or com d'argent, perlas y robas do 
seda de gran valor, donadas per perso-
|l nas que havian rebuts beneficis y favors 
• ile la Verge, Maria, y eran també moltas 
i' las misas, Iluminarias y capellanías que 
|¡ lii liavie fundadas, especialment las es-
tablidas per Bernat Fornari y per Mossen 
i ! Juan de Deu prevere, dotadas de molt 
'; bona renda, y mes de xexanle misas 
'! cantadas y votivas, sonsa cnlrar en esto 
|[ número las conventuals. Hi havia, ada-
¡ més, deu llandas que croma\en de día 
y de nits per orde de sos fundadors, y 
1 pujaven las rendas y emoluments do 
i este monestir, entre blat, censos y altres 
j hens, passat de dos mil lliuras. sensa 
• contar moltasd' halaques preciosas entre 
las quals hi havia una cadena d ' o r d e 
: gran valor. 
La fábrica de este monestir rosta en 
! aquell temps, passat dçxcut mil ducals; 
1' iglesia tenia de llarím mos de coran ta 
passes y d'ampla tietsa ó eaforse; en 
I' alfar major hi havia un cuadro ó 
, rofaulo gran, molt suntuós y un reixat 
de ferro molt principal, que tonia vui -
tanta vuit barres de ferro ah ses carxo-
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fas de lliri, molt ben obradas. Hi havia 
altres dos altars, en dos capcllas, un à 
cada costat, y un campanar ab dues 
campanas. El ccr, era tambe molt prin-
cipal y gran, ab coranta quatra caruras 
catedrals, v moitas altres de ba\as, v 
sinch faristols grans. Adames de esto, 
estava la iglesia adornada de vestiments 
molt principals y de molta valúa, y de 
calsers, veracreus. creus y reliiquiaris, 
tant com en qualsevol iglesia de Ma-
llorca, y las funcions y oficis divinos se 
feyan molt solemnes y ab molta reve-
rencia y acalo. 
La fábrica de oste monestir era molt 
forta, de molts grans edificis, casas y 
allras apartaments, y eslava lot voltal ric 
murada, ab molt hons retxats de ierro a 
las íinestras. A la entrada hi liavia una 
torre, que encara subsisteix, tota do 
mares picat, ab lo seu pont llevadis qne 
mes lart fonch suslitiiit per un de volta. 
El monestir está edificat en la eminen-
cia de la montanva, v te tina vista molt 
alegra, descubrintse desde allá mollas 
vilas, varios (rossos del mar y la major 
part del lerma de Pollensa. No consta 
que may moros, bandetjats, agermenats, 
ni altra manera de gent, bajen fet dany 
á las relligiosas, ans be los pollcnsins en 
temps perillosos hi emiavan sempra una 
escuadra de geni per guardarlas y defen-
sa Has. 
Era, este monestir, tan gran y contenia 
tants de espais y aposentos, que se podia 
hospedar en ell qualsevol rey ó príncep 
ó gran senyor, sens obstada ni estorbo 
de las monjas. Tenia sot cislernas y un 
aujup gran per recollir aigua de pluja, y 
dos molins, un de sanch y un de venf, 
de los cuals al present quedan encara 
vestigis; y era lloch tant sá y saludable, 
que ja may hi ba hagut en ell contatge 
de pesta, ni allras malaltias aplagadissas, 
ans per cl contrari en temps de calami-
dat venian á retirarse y guardarse aqui 
algunas notables y principals personas. 
Per tolas eslas comodidats y per la 
vezindat de Pollensa, vila molt'amena, 
fértil y abundant dc tota especie de 
grans, oli, peix, fruitas y horfalissas, es-
taven las relligioínas mes contentas en 
este Iloi'h que en la cjjitat de Palma; 
y adames, que era mes aproposít per Ja 
seua quietut y consolació espiritual, allu-
nyantlas del bullici y distraccions de los 
sjífculars, de las visitas de parents y de 
las cosas del mon. Per allra part eran 
també molt favorídas de los pollensins 
ab regalos, presents y altres cosas per 
I'abasto del convent, efecta de la sena 
gran devoció á Maria. Y es que Pollensa 
ba estat sempre vila molt religiosa, y 
mantengué el cristianisme ja desde el 
seu principi, pues en temps que fonch 
; dominada la isla per los moros se con-
1 serva en las montanyas la fé católica, y 
per poderhi atendrà ab mes seguretat, 
nostro 'n Bisba y alguns dels sacerdots, 
se retiraren á viurà en el castell vell dc 
Ternellas. 
Pollensa en lemps de las monges tenia 
mes de 900 fochs y 800 hornos dc pelea 
, y o0 de cavall, y la gent ha estada sem-
pra molt forta y belicosa, que ja may 
s" ha vist ni oit dir que turchs, moros ó 
altres inimiehs bajen prevalescut contra 
ells. De manera que havent passat 1' ar-
mada turca ab mes de 1 Í 0 galeras sobre 
Ciutedelía, y tement que desembarcas en 
Mallorca, los de Pollensa suplicaren al 
• señor Governador que no los fes retirar, 
, que á ells tot sols los bastava el animo 
i per defensar sa vila contra tota P ar-
¡ mada turca; y axi los fonch concedit. 
Tal vegada Den noslro Señor los dota dc 
tant dc coratge per la gran devoció que 
sempra han íengut á Maria y á la seua 
I Santa Casa del Puig y á las devolas relli-
; giosas. 
Finalment fonch este monestir molt 
t respetable, ja per lo portentós simulacre 
de Maria Purissima. ja per la riquesa y 
grandesa de sa fábrica, ja per la noblesa 
de sas monjas, qui la major part eran 
damas de las casas mes ¡I-lustres de 
I Palma, ja també per la seua virtut y 
i; santedat, de la qual dona un ciar tesli-
! moni el Doctor Francesco Prats, bene-
j ficiat de ia Catedral, en un llibre que 
compongué intitulat Visió deleitable, im¬ 
, prés á Miramar de Valldemosa per un 
j un lal Nicolau Calafat, y que dedica a 
Sor Angelina Monroya, monge del Puig 
j de Pollensa. En esta dedicatoria refereix, 
que quant ana á visitar el dit monestir 
queda (an prendat de las virtnls de las 
monges y de las de esta Senyora, que 
no ha trob'tt ningú, á qui millor [pie á 
ella, pogués dedicar e! seu llibre. 
Desde Floreta Ricomann Pins á Sor 
lirondo, las prioras foren serapra perpe-
tuas, no obstante, consta que antes déla 
translació se nombra ven de tres en tres 
anys. La derrera priora fonch Sor Fran-
eina Puig, y la elavaria Sor Auna Sibe-
riana, v eran tan afectas al sen cmvenl 
que el Bisba D. Diego de Arnedo, les 
tregüé exabrupto y sens motiu de son 
empleo, tement tal volta que fossin obs-
tacle per la translació. 
Perqué se veje la grandeva de este 
monestir se posa aqui copia d.> una carta j 
que cn fecha de ti de de^embr.i de I -'iüi ¡ 
esci'igueran las monjas M>^. Salvador , 
Martorell, sindich y procurador de la 
seua causa. :| 
«Srs. de Jurats etc.—Priori, tenim una 
iglesia molt galant ab do* ("apella*, 1 
una de la Asunció v la altre de la P¡is!ó. 
molt devotes; mes, qu' es lo l o e molt 
galant y bell, ab 2 i cadir<i> \ tuneáis 
para lasjovens qu' hi van s ¡il ilit c o r c a -
ben 'iO Religiosas; mes, un lUrr ildur moll 
bell, ab una trentena de s;i!e^: mes. 
qu' la do capítol es suntuosa; m e s . mn[i 
bell monastir y sumptuós, loq al per lo 
uionastir hi ha corante euatre sales p ir 
las monjas; hell rcfeetor. moll b di, qu' es 
per cent personas; bella dispensa; bel! 
Ibrn, set sistemas y un aljup moll hell; 
molts d' horts; finalinent, es un monastir 
inolt sumptuós major que n baje en tota 
la Isla, capas per le gent qui \e; mes. que 
heyá una superbe Torre; lo cual mones-
tir es per cent sinquanla personas. Seíiors 
de Jurats asi ens han dit. qu' devant Sa 
Santadat, ban dil, qne lo noslro mones-
tir es una quepeleta, (sic), y per esta 
causa li trnmatesem las estancias qui son 
en nostro monestir, y la sumptuosidad 
de dit monestir, V. m. asi tindrà ho per 
entes tot; que V. m. ho diga devanl Sa 
Santedad, y sapiam (noHros, (¡uanl) V. m., 
ab laltre pertiran. Totas sempre pregarem 
per cll y perloqui^a abell fin< sian tor-
nadas dos campanas grosas \ ties petites. 
A la iglesia hi ha sis altars, y tots los han 
destrosats. y tots los reixats han dos-
! trnits: y per esta, no deíin mes, sapiam 
j com partiran y posant lí, S ; J1S li besam 
• hs m;ms de tols y Deu lo guarí de tols 
, mals y perills. Amen. Eserila á 0 Dc-
cembre, t. ' ioi. 
Señor: De las mongas del Puig de 
Pollensa qui las mans besan. 
P. l). Mes li suplicant qne si porfam 
enviar á R una, lo miracle de con ses 
principia) lo Monastir (pial tinenesfm. 
s .TÍa gran cosa, mes los deim com esla-
vem 70 ó SO personas \ lo líisbe. per 
f»r sobras ha tivtas las fadrinetas de 
crianza y Ja * novici s y sérvenlas, lo cual 
ha trolas una trentena de personas.» 
Xl)TA de los iMtiti y vantiwii de tñi mon-
tji*$ d"' i)t»i<"itir <U> X'fstra Senyora del 
Ptiuj de Pollen11. e/i temps, ó después do 
¡t'trrrl'is fetos traml·idar á Palma. 
Sor Barbara P u n í . 
Sor Catalina Minina. 
S >r Perela Ponía. 
Sor Paula Deseos. 
Sor Jonna Paehs. 
Sor Joana ílossinyola. 
Sor IVrela Martorell». 
Sor Kraucina Bona part. major. 
Sor \nna Martor.dla. 
Sor Mari i Vniri (/dir/ra. 
Sor Ang da Sevoriaou. 
Sor H-.-itnu Cot mer. 
Sor Francina Piiíií. 
Sor Joana Santjoan. 
Sor Margarida Anglada.' 
Sor Joana Avartella. 
Sor Francina Bona parí menor. 
Sor Joana AngehK 
Sor Prudencia de Villalonga, 
Sor Joana Gual. 
Sor Beatriu Sureda. 
Sor Eleonor Cós. 
Sor Francina Clapos. 
Sor Paula Hoija. 
Sor Francina 'fruyóla. 
Sor Caterina Miralles. 
Sor Aynés de Villalonga. 
Sor Isabel Cul-lara. 
Sor Vicens*». 
Sor Sant mart i. 
Sor Magdalena Tornamira. 




LA VISIÓ (') 
Ea 1' hora de la pau. 
Alia, sobre '1 mar blau, 
S' ador ni el día; 
Y misterios el veol 
Escampa dolsamenl: 
María! 
Ja '1 cel com un safir 
Comcnsa a descubrir 
Sa pedrería; 
Y exint Y estel brillant 
Saluda tremolant: 
¡Ave, María.' 
Es V hora on que '1 catiu 
Anyora '1 camp nadiu 
Mes que de día; 
Y 1' anima fehel 
Suspira mes po '1 cel: 
/Ave, María/ 
Les dones d<;l desert 
Ab lo seu cor obert 
A 1' harmonia, 
Comensan l'oracio... 
Mes ¡ah! ¿quina visio 
Les extasíaí 
El Puig, quo just devant 
D'aquell paratge sant 
Se descubría, 
Floreix en viva llum, 
Y vessa rich perfum 
De melodía. 
Y es llu in de tal claror, 
Que '1 bell estel d' amor 
S'hi eclipsaria; 
Y es tan excels cantar 
Que '1 lempa per escoltar 
Ja no fa vis. 
( 1 ) Xuroero II do La llegtnda del Puta it Pvlhnta, del 
torno i'.n Poeúti del Inspirado vjte palíeosla Higuvt Casta. 
La nit del ve! obscur, 
Degola un rou mes pur, 
Dolsa ambrosia, 
Encant de tal dolaor 
Qu' adorm, ab ln dolor, 
La malaltia. 
¡Oh sania nit de Deu, 
Qui '1 nou misteri teu 
Descubriría? 
Lea dones d' oració 
No saben tul visio 
Que 'Is anuncia, 
Si uo 'ls ho diu el cel 
Tal volta «1 cor fehel 
Les ho diria... 
¡Ab ! '1 cor be Ica ho diu 
Tot ressonant festiu: 
¡Ave, Maria.' 
M. COSTA Y LLOBERA. 
E L C A L V A R I . 
ASI unido á la población, 
hacia el Norte, y sobre un 
montículo de áspera pen-
diente, se levanta el ora-
torio en el cual se venera 
un Santo Cristo con la Do-
lorosa Madre, cuya escultura probable-
mente data del siglo XIII. 
Diez y siete años han pasado desde 
que, movidos por la afición que siempre 
hemos sentido al estudio de los monu-
mentos religiosos, perfilamos aquellas 
imágenes en nuestro álbum, que ofrece-
mos en la adjunta lámina, dedicándoles 
las presentes líneas. 
Este grupo, de una sola pieza, mide 
aproximadamente 160 centímetros de 
allura; las figuras están regularmente 
proporcionadas, y, sin embargo de su 
¡ tosca ejecución, atraen respetuosamente 
i con el expresivo carácter y profunda 
tristeza de sus fisonomías. 
No es fácil averiguar si desde un prin-
cipio fueron coloridas, pero se vé que 
han sido pintadas de una manera poco 
inteligente. Modernas coronas de me-
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tal ciñen las cabezas de la Virgen y 
del Cristo; ademas, este último lleva 
innecesariamente la túnica de tela galo-
neada con que la piedad suele vestir 
los crucifijos. 
Sobre la cruz campea de relieve un 
tarjeton con caracteres hebreos, en cu-
yos primeros signos, Fray Domingo Cam-
pamar, natural de Pollensa, y profeso . 
del convento de Dominicos de Palma, ; 
en 1821, creyó leer la fecha i%S% (a). 
La segunda línea dice, en caracteres 
romanos invertidos y de derecha á iz-
quierda Jesús nazarenus rex. 
Dicho grupo se apoya sobre una re-
pisa prismática, en cuyo frente se lee j 
grabada esta tierna deprecación: 
«O mon Fill car, suplicvos perdoneu 
d qualsevol que venga per orar 
en aquest loe e us vulla contemplar, 
devotament, clavat alt en la creu.» 
Y en su cara posterior hay grabada con 
iguales caracteres góticos la siguiente: ¡ 
Absit mihi glorian 
nisi crucis ante lignum 
in quo Christus sacro mundum 
redemit suo sangtiine. 
Debajo de esta inscripción hay un es- ¡ 
cudo, cuyos emblemas no pueden distin- ' 
guirse á causa de lo carcomido de la , 
piedra. 
Referente á la historia de estas imá-
genes y á la devoción de que han sido I 
objeto, tan solo podemos transcribir las 
notas que un amigo nuestro de Pollensa, 
nos facilitó. Dicen así: 
«Se tó per tradició que aquesta figura 
la aporta una nau en to any 1252, y per 
haver naufragat la dexá aquí.» 
«Los obrers que entraren á serbo en 
7 Janer de 1795, lo molt Rd.. D . Jusep 
Cánaves pre. y Vicari, y lo Honor Bar-
tomeu Marimon, per la devoció que se 
tenia á tan piadosa figura, principalment 
á Ntra. Sra., baix el títol del peu de la 
creu, cuya creu estava á 1' inclemencia 
del temps desde ditañy 1252, que sois 
bey ha; ¡a unes parets, que encara se con-
( o ) Si*scti un» ñola del tatito t>. Fidel Fita, que nos ba 
laciniado nuestro consocio Sr. Planas, la Interpretación ver-
dadera es el Ululo hebreo, mal copiado del original, quese 
guarda en Roma. 
servan axi com antes, amb nna barrera; 
encara que si posava llum en nna llan-
terna molts de dies, pero principalment 
los díssaptes, (este llanto ó farol diuen 
se ven de Menorca), (6) determinaren 
dits obrers de fabricar allí un oratori per 
cubrir ditos figures; en efecte, posaren 
ma á l'obra, y fonch tanta la devoció qne 
se manifestà, en ves de tan santa y pia-
dosa edificació, que en el termini de cua-
tro añys la concluiren. Oratori ó Capella 
que, per orde de lo llim. y Rdm. Bernat 
Nadal y Crespí, Bisbe de Mallorca se 
henchí á 20 Octubre de 1799. Foren 
padrins D. Joan Martorell y Landivar 
regidor perpetuo de la ciutat de Palma, 
y D.'Margalida Costa y Bennassar. Assistí 
molt de concurs estranger. Se fé gran 
funció en la iglesia D. Rafael Salva, 
Rector de Campanet, la benebí, y pre-
dica dit Binimelis.» 
» • 
¿Qué podremos decir del efecto ar-
quitectónico de esle Santuario, que no 
parezca manía en nosotros de despre-
ciar todo lo moderno? Mientras que las 
imágenes descritas revelan, al travos do 
su incorrección y pobre material, todo 
el misticismo y sentimiento religioso 
de otros tiempos, contemplamos el ni-
cho, altar v retablo en donde se hallan 
colocadas, construidos con efímero yeso, 
según traza de plena decadencia y lodo 
pinlorrojeado pésimamente. Allí se vé 
el triste ejemplo de como la moda de 
emperigilar sin discreción las construc-
ciones religiosas, alcanzó desde nuestra 
Catedral hasta á los más humildes santua-
rios. ¡Tan funesto imperio ejerce el mal 
gusto cuando se eclipsa el sentimiento 
de lo bello, y el espíritu de innova-
ción desdeña irracionalmente lo tradi-
cional! ( c ) 
i 6. Sobre la espadaña que corono el fronde todavía 
se mantiene un farol de bierro. 
An'.lguamente ee designaban esla clase de lacee con el 
nombre de ¡intima de ¡os muertos, porque solían encenderse 
sobre una columna elevada en el centro do los cementerios, 
sirviendo para recordar el ra » , en sufragio de l u alnas. 
(c ) En uní se tenia sobre la mesa del referido aliar un 
pequeño Crucifijo de marfil de eitraordloarlo mérito, con 
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El panorama q o e se descubre desde 
la terraza que sirve de atrio al Oratorio, 
es sumamente alegre y pintoresco. Ved 
la rampa que, en línea recta, se preci-
pita hasta el centro de la población, en-
tre dos hileras de cipreses derruidos; 
el vasto y apiñado caserío, que se do -
mina, con sus techumbres oscurecidas 
por ta escarcha. En frente, el mages-
tuoso Puig coronado por el monasterio, 
cuya torre y muros de cerramiento aun 
ostentan algunas almenillas recortadas 
sobre el azul del cielo; á uno y otro lado i 
interminables cordilleras de 'peñascos : 
bordados con palmitos; á la espalda, ! 
desde el mirador, la huerta con sus se- ¡ 
menteras y frutales, sus norias y casi- ¡ 
Has, sus acueductos y veredas; el puerto, 
y Formentor en lontananza; la vall d'en 
March, hacia la izquierda, con sus lade-
ras escarpadas, con su fondo entapizado 
de corpulentas encinas, olivos y algarro-
bos, cuya masa verde se diluye gradual-
mente hasta confundirse allá á lo lejos 
con el azulado fondo del último término, 
que el aire absorbe en luminosa pers- ; 
pectiva 
Bajando del Calvario por la moderna 
y bien construida rampa, cn zig-zag, 
son de notar las catorce cruces de piedra ¡ 
de Binisalem, de 2'90 metros de altura, | 
colocadas para el ejercicio del Via-Crucis ! 
en sustitución de las estaciones de azule- I 
jos que se hallaban deterioradas, (d) 
De aplaudir es la repoblación de ci- j 
preses en los bancales de esta rampa 
que, al- par de sus enhiestas cruces, 
recuerdan á los piadosos pollensincs el 
esfuerzo con que nuestro espíritu debe 
emprender el camino de la abnegación 
para alcanzar la felicidad que vanamente 
buscamos en este mundo. 
BARTOLOMÉ FERRA. 
peligro de ser substraído por niítun aflrionado poco escru-
puloso. A nuestra Indicación fué sustituido por otro, > r e t a -
cado en la Cruz que condene 1A reliquia det serado Lignum 
de la Iglesia parroquial. 
(<t) Este montículo fué Tendido por el Esiado, y su 
comprador D. Guillermo Bosch, cedió generosa y devotamente 
todo el terreno necesario para la construcción de dlcbo camino. 
La Sagrada Imatge del Pnig. 
Mirada., es dolsa l 'Imatge antiga: 
Sa cara afable tola sonriu, 
Y, essent dc pedra, 'par que vos diga: 
«jSom vostra mare; filíele, veniu!» 
Dú vestidura llarga y folgada, 
Color det Mbit de la Mercé; 
Diheol qu* es ella qu 1 ha rescatada 
De la morisma la nostra fé. 
Kn lloeh de ceplre, té en la ma dreta 
Una senzilla mota de ñora; 
Mostrant qu'eslima tota floreta, 
Que reb l' ofrena de tols los cors. 
Sobre ' 1 cor porta son bras esquerra 
L'Infant dolcfssim: també riu ell; 
Y en lloch del signe dc cels y Ierra, 
Dina ses manetes, mostra un aucell. 
Es que convida l' ánima pura 
Perqué se posi tola en Bes mans, 
Y allá trepa ales, volant segura 
Ahont no arriban cruels milans. 
Si al ull es tosca 1' Imatge antiga, 
Bé es agradosa per 1' esperit. 
Son eucanl míalich no cal que '1 diga: 
Lo cor del poble bé 1' ha sentit! 
MIQUEL COSTA. 
l a Biblioteca de la parroquial de Pollensa. 
La parroquial Iglesia de Pollensa, en una 
de las salas de sus dependencias tiene nna 
Biblioteca destinada á impedir que muchas 
obras científicas se pierdan, ofreciéndolas lu-
gar seguro, lil pensamiento preconcebido mu-
chos efíos habia, por un ilustrado presbítero 
fué definitivamente ejecutado cn Diciembre 
de 1885; laudable obra, digna del primero 
que la iniciara, de los que la han dado feliz 
término y de todos los que la dan vida y 
protección. La Biblioleca está basada sobre 
firmo y prudente Reglamento, aprobado por 
el Rdo. Sr. Iícrinomo y la Rda. Comunidad. 
Dos Sres. Sacerdotes, los principales promo-
vedores de la obra, D. Mateo Rotgcr y don 
Pedro José Amengual, naturales y titulares 
de la dicha parroquia son los Bibliotecarios 
# 
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sombrados, según el Reglamento, para el 
tiempo de diez años, y ü horas señaladas, dia-
riamente tienen abierta la Biblioteca al pú-
blico estudioso. 
En lo poco que lleva de instalación la Bi-
blioteca ha llenado su grande estantería de 
multiplicados volúmenes de Patrología y de 
Teología, de Derecho y Disciplina, de Filoso-
fía y de Historia, do Oratoria y de ascéticos, 
do Literatura y de artes y de otras ciencias. 
Entre ellos cuenta dos ediciones góticas de la 
Biblia del siglo XV y dos manuscritos de 
algunas obras de nuestro Raimundo Lulio, 
preciosas ediciones antiguas de Santos Podres 
de la Iglesia y de clásicos Latinos. Fruto ba 
sido tanto celo y trabajo, no sólo de los Reve-
rendos Sacerdotes sino también de generosos 
é ilustrados seglores que prestan so protec-
ción á la Biblioteca. 
JUAN BOTA PBRO. 
F U L L E S 
Ui HM ñ LA VARE DE DEU DEL ÍTIG DE POLLENSA. 
I. 
Cinch sigles son passats, Reyna divina, 
Qne d1 aquest pntx que terra y mar domina 
La fó dins los cors nostres conservau, 
Per ço may mancarà dins I1 illa nostra, 
Si la mirada vostra 
Tant dolça de nosaltres no apartau, 
7 Stltnbn 8!. ANTONI M / ALCOVER. 
El M. I. Sr. D. Leandro Villar y Avello, 
comendador de la Real y distinguida orden 
de Carlos III, Gobernador civil de la provin-
cia de las Baleares, ofrece este álbum al 
Ayuntamiento de Pollensa con destino á la 
ermita de la Virgen del Puig, para qne en 
ella se resguarde con el mejor cuidado y el 
mayordomo ó donat lo exhiba á todas las per-
sonas que visiten el Puig, y deseen estampar 
sus nombres, ó consignar sus pensamiento). 
Palma 15 dc Octubre de 1857.—Agustín Se-
villa Secretario. 
El 1 .• de Noviembre de 1857 reunidos los 
señores del Ayuntamiento en la sala consis-
torial y bajo la presidencia de D. Mateo 
Cerda, Alcalde, D. Juan Cerda y D. Jaime 
Rotgcr, tenientes de Alcalde, D. Juan Llo-
beia, D. Guillermo Vila, D. Pedro José Cá-
naves, D. Andrés Cifre, D. Miguel Vives, 
D. Jaime Suau, D. Guillermo Aloy, D. Jaime 
Ferragut, D. Juan Rotge, D. Juan Cifre, 
D. Pedro Miguel Cerda, D. Bernardo Cifre y 
D. Miguel Cobanellas regidores; el secretorio 
de la corporación D. Miguel Capllonch pre-
sentó el Álbum regalado por el Sr. Goberna-
nador, y ella agradecida, acordó escribir al 
Sr. Villar una atenta carta dándole las gracias 
por ello. 
En nom de Deu y de la sempre humil y 
gloriosa Verge Moría. 
Se fá memoria com avuy dia quinze del 
mes de Octubre del any 1883, pujaren á 
n' aquesta santa casa del Puig de Pollensa 
los abaix firmats, y celebrat el sant aocrificj 
de la missa, per lo Reverent Senyor D. Se-
bastià Llobera Can a ves, lo infrascril Geroni 
Picó Rabasa, obrant en nom y representació 
de son fill Ramon, en Barcelona domiciliat, 
entrega al mencionat sacerdot una englantina 
d1 or guanyada en un dels certàmens anyals 
dels Jochs Florals de Barcelona, pera que ell 
com ú Cusios d' aquesta santa Cosa y en 
compliment de la promesa feta per dit son 
fill, la donas á la Mare de Deu del Puig de 
Pollensa, com en presencia de lots la hi donà 
posant dita joya en las seuas preciosas mans. 
Sia tot à major honra y gloría de Deu Nostre 
Senyor y de la Santa Mare. Amen.—Sebastià 
Llobera.—Jeroni Picó.—Jeroni Picó Campa-
mar.—Antoni Picó.—Felip Llobera.—Antoni 
March (•). 
{*; Toriu lu anterior Impreso, a coolar desdóla poesía 
de D. A. 11, Atcovcr está entresacado del Álbum de Nuestra 
Seítora del pulg, y a nues'ra Instancia, por nuestro consocio 
[>. Raleo Botger Pbro. (Continuará.J 
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N U E S T R A S L A M I N A S . 
Deseosa la ARQUEOLÓGICA LULIANA de I 
coadyuvar según la medida de sus esca- { 
sas fuerzas, ya que no según le dictan el : 
entusiasmo y buena voluntad de sus 
socios, al acto que hoy llevará á efecto ' 
el pueblo mallorquín, ofreciendo piadoso 
homenaje á Nostra Senyora del Puig; ¡ 
duplicamos el número de páginas cíe 
nuestro BOLETÍN, consagrándolo exclusi-
vamente á sucesos relacionados con el • 
Santuario, y aumentándole con dos lá-
minas. La que figura el grupo de El 
Calvario, queda ya debidamente expli-
cada en otro lugar de este número. La 
que representa la estatua de Nuestra 
Señora, ha sido inteligentemente copiada 
por encargo nuestro, por el litógrafo 
Sr. Sellares, agrandando diminuta foto-
grafía sacada en pésimas condiciones de 
luz, habiendo ofrecido su copia, no pocas 
dificultades al artista. Y por último, et 
grabado en madera intercalado en la 
pág. 1 i , es el que desde antiguo, acom-
pañaba los Goigs que se repartían entre 
los Confrares y confraresas que oslaban 
bajo la advocación de aquella venerable 
imagen. Empezaban así: 
Pues es tal vostre clemencia 
Que do tots sou protectora, 
Asistiumos gran Señora 
Verge del Puig de Pollensa. 
El motete, según costumbre, se repite 
al final de las estrofas, que no brillan 
por la pureza del lenguaje, ni acreditan 
el buen gusto del que las compuso, quien, 
entre otras llama á la Virgen «Vos sou 
la millor Pandora.» El ejemplar de los 
citados Goigs, á que nos referimos, lle-
nan una cara de una hoja en fóleo, 
impresa en casa de Guasp, en donde se 
debió grabar el cliché. El Jmprimatur 
está firmado por Salvador V.' Gl. 
Hay otros Goigs, que probablemente 
son los qoe más circulación han tenido I 
en este siglo. Son hijos dc la musa po-
pular, así como los anteriores, son al- ¡ 
tamente eruditos. Empiezan: 
tPuis tan alt us ha pujada 
Jesu-Christ per sa clemencia; 
Stau la nostra advocada, 
Verge del Puig de Pollensa.» |, 
El grabado que les acompaña, parece 
de boj y es de moderna factura, te-
niendo en primer término una vista un 
tanto detallada de la población. También 
están impresos en casa de Guasp. 
i) No quiero dar punto final, sin dejar 
j consignado, valga lo que valiere, un 
¡i dalo más que tiene relación con el ha-
| llazgo de la Santa Figura. Es el siguiente: 
En el monasterio de la Concepción de 
I Palma, existia cn 1825 un ara de pie-
¡I dra, forrada de madera, procedente del 
! Puig de Pollensa, en la cual es tradición 
j que se encontró la imagen dc la Nuestra 
Señora del Puig. 
En la parte exterior, habia las siguien-
tes líneas cuya autenticidad no podemos 
asegurar por no haberlas visto. 
ISTE LAPIS FVIT SOLÉ II NI TEU BEXED1CTVS PER 
1IANYS DOMINÍ EPISCOPI MAYORICARVM ÑO-
ÑIS MAJI SVPRA DOMINI NOSTRI JESVCR1ST1 
BENEDICTIONEH IN IP50 EiVS ANSO 'O.CCCIV. 
IN PORTV VESERABILIS VXIVERS1TA-
TIS ET DIESESIS. 
CHRISTY6 PORTIS ORA-PRO 
NOBIS ( ' ) . 
G. Llabrés. 
Los abundantes materiales que hemos 
recogido referentes á la villa do Pollensa, no 
han podido incluirse en el presente numero 
extraordinario; veremos dc insertarlos en el 
próximo á fin de que formen serie. De este 
modo, demostraremos á nuestros sócioa corres-
ponsales la gratitud cou que hemos recibido 
su cooperación, y lo mucho en que estimamos 
cuanto se relaciona con la historia de la anti-
gua Pollentia. 
Advertencia.—Con motivo de haber du-
plicado las páginas y las láminas del presento 
número, nos vemos obligados á señalar el 
precio extraordinario de 2 reales para cada 
ejemplar suelto. 
(1) Do una copla deD.J. M. Bover, (MU. 1.110.) beena 
en 1815. 
IMPRENTA DE GUASP. 
